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ELAKKAN AKTIVITI DI KAWASAN TERLIBAT by MPRC, Pusat Media & Perhubungan Awam
PULAU PINANG, 15 Oktober 2016 - Para pelajar Universiti Sains Malaysia (USM) dinasihatkan agar
mengelakkan mengadakan aktiviti di sekitar kawasan yang boleh menimbulkan bahaya.
Ini adalah lanjutan dari ramalan dan amaran pihak berkuasa bahawa fenomena air pasang besar
dijangka berlaku pada 15-19 Oktober 2016 di beberapa kawasan di Pulau Pinang dan Kedah.
Timbalan Naib Canselor Hal-Ehwal Pembangunan Pelajar dan Alumni (HEPA) USM Profesor Dato' Dr.
Adnan Hussein juga meminta semua ketua jabatan, dekan dan pengarah di USM untuk menasihatkan
pelajar masing-masing untuk tidak berada di kawasan terlibat pada tarikh dan waktu yang diramalkan
berlaku fenomena tersebut.
"Saya juga mohon kerjasama semua pihak agar memantau perkembangan ini secara berterusan
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